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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államokban a bika ára dollárban kifejezve nem változott jelentősen 2012 májusában az  
áprilishoz viszonyítva, ugyanakkor 10 százalékkal volt magasabb a tavalyinál. 
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília marhahúsexportja 1,5 százalékkal 
csökkent 2012 első négy hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára magasabb volt 2012 májusában, mint egy évvel korábban.
A KSH adatai szerint Magyarországon az élőmarha-export 45 százalékkal csökkent 2012 első negyedévében az 
előző év hasonló időszakához képest.  A marhahúsexport  12  százalékkal  emelkedett,  míg az import  több mint 
21 százalékkal esett vissza.
Magyarországon a fiatal bika ára 10 százalékkal haladta meg májusban az előző év hasonló időszakának szint-
jét. A vágótehén ára 12 százalékkal, a vágóüszőé 13,7 százalékkal nőtt. 
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dol-
lárban kifejezve nem változott jelentősen 2012 májusá-
ban áprilishoz  viszonyítva,  ugyanakkor  10 százalékkal 
volt magasabb a tavalyinál. A marhahústermelés az első 
negyedévben 2 százalékkal maradt el az egy évvel ko-
rábbitól. A marhahús exportja 3,6 százalékkal csökkent, 
míg az importja 25 százalékkal emelkedett a 2011. janu-
ártól márciusig tartó időszakhoz képest. Az import nö-
vekedésének fő oka, hogy az USA déli országrészében 
nagy a szárazság, emiatt magas a takarmány ára és így 
több szarvasmarhát vásárolnak Mexikóból. Ezzel párhu-
zamosan csökkent  a kanadai  szarvasmarha beáramlása 
az Egyesült Államokba. Az amerikai termelők átvészel-
ték az utóbbi hónapok járványát (decemberben a kerge-
marha-kórt,  azaz  a  BSE-t)  anélkül,  hogy  az  árakban 
drasztikus csökkenés következett volna be. Ezt támaszt-
ja alá az is, hogy az idei év első negyedévében a szar-
vasmarha  ára  2,7 százalékkal  emelkedett  2011 utolsó 
negyedévéhez viszonyítva.
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abi-
ec) adatai szerint Brazília marhahúsexportja 1,5 száza-
lékkal csökkent 2012 első négy hónapjában a tavalyi év 
azonos  időszakához  viszonyítva.  Friss  marhahúsból  a 
legnagyobb  mennyiséget  Oroszország,  Egyiptom  és 
Hongkong  importálta.  A feldolgozott  marhahúsból  az 
USA-ba és az Egyesült Királyságba szállítottak a leg-
többet, míg a belsőségeknek Hongkong volt a legfőbb 
piaca az idei esztendő januártól áprilisig tartó időszaká-
ban.
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió marha-
hústermelése  4 százalékkal  ért  el  alacsonyabb  szintet 
2012 első két hónapjában az előző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva. A régi tagállamok kibocsátása ki-
sebb mértékben csökkent, mint az új tagállamoké. A Kö-
zösség  28 százalékkal  kevesebb  élő  szarvasmarhát  és 
marhahúst értékesített a nemzetközi piacon 2012. janu-
ár-márciusban, mint egy évvel korábban. Az export leg-
nagyobb része Törökországba irányult. Az Oroszország-
ba szállított mennyiség 39 százalékkal csökkent a vizs-
gált időszakban. Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 
több mint 12 százalékkal esett vissza az idei év első ne-
gyedévében 2011 azonos időszakához képest. A fő im-
portőrök,  Brazília,  Argentína  és  Uruguay  behozatala 
15 százalékkal csökkent. Az Unió továbbra is nettó ex-
portőr volt az idei év első negyedévében.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MinAgri, AKI PÁIR
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Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,74 euró/kg hasított  hideg  súly 
volt  2012 májusában,  ami  10,5 százalékos  növekedést 
jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
16 százalékkal,  az  üsző  „R3”  ára  11  százalékkal  volt 
magasabb a vizsgált időszakban.
Az AKI vágási  statisztikája szerint  a szarvasmarha 
vágása  élősúlyban  kifejezve  több  mint  15 százalékkal 
csökkent  2012 első negyedévében az előző év azonos 
időszakához  viszonyítva.  A tehenek  vágása  8,5 száza-
lékkal, az üszőké közel 20 százalékkal esett vissza. A fi-
atal bikák vágása nem változott jelentősen.
A KSH adatai  szerint  Magyarországon  az  élőmar-
ha-export  45  százalékkal  csökkent  2012 első  negyed-
évében az előző év hasonló időszakához képest.  A tö-
rökországi  importtilalom  márciusi  feloldásával  újra 
megindulhattak az élőállat-szállítmányok Magyarország 
legnagyobb exportpartnere felé.  A marhahúsexport 12  
százalékkal emelkedett, míg az import több mint 21 szá-
zalékkal esett vissza.
Magyarországon a fiatal bika ára 10 százalékkal ha-
ladta  meg májusban az előző év hasonló időszakának 
szintjét.  A vágótehén ára  12 százalékkal,  a  vágóüszőé 
13,7 százalékkal nőtt. A termékpálya további fázisaiban 
kisebb mértékű volt az árak változása. A csontos marha-
hús  frissen  félben  termék  feldolgozói  értékesítési  ára 
10 százalékkal,  a  csontos  marhahús frissen negyedben 
(hátulja) termék ára 8 százalékkal volt magasabb, míg a 
csontos  marhahús  frissen  negyedben  (eleje)  terméké 
3,6 százalékkal emelkedett 2012 májusában az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. A KSH adatai szerint a 
marha rostélyos fogyasztói ára 15 százalékkal nőtt 2012 
májusában az egy évvel korábbihoz képest.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizott-
ságának tagjai támogatták a Bizottság tervét amely le-
hetővé  tenné  a  szarvasmarha  elektronikus  jelölést  a 
mezőgazdasági termelők számára. Az Unió szerint az 
elektronikus azonosítás (eID) csökkentené a bürokráci-
át, miközben az ellenőrzések gyorsabbak és pontosab-
bak lehetnének, mint a hagyományos jelölési módsze-
rekkel.
• A Dán Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Hatóság vizsgálatot rendelt el 37 tenyészsertés elhullá-
sa miatt. A sertéseket Oroszországba szállították volna, 
de a fehéroroszországi határon visszafordították a szál-
lítmányt. Az oroszországi hatóságok a Dániából szár-
mazó  élősertés-import  teljes  tilalmának  lehetőségét 
sem zárják ki addig, amíg a dániai vizsgálatok eredmé-
nyét meg nem ismerik.
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Magyarországi piaci információk
2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
5. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
8. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
10. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. 
hét / 2011. 
22. hét 
(százalék)
2012. 22. 
hét / 2012. 
21. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 16 339 13 804 13 426 82,17 97,26
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
387,24 464,8 470,28 121,45 101,18
Valamennyi 
kategóriab)
darab 39 028 36 396 35 031 89,76 96,25
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
383,62 463,68 465,87 121,44 100,47
Fiatal bika E-P
darab 193 19 18 9,33 94,74
hasított meleg 
súly (kg) 43 915,6 3 873,2 4 210,6 9,59 108,71
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
757,58 774,76 750,51 99,07 96,87
Vágótehén E-P
darab 457 322 241 52,74 74,84
hasított meleg 
súly (kg) 145 931,6 81 282,2 74 379,1 50,97 91,51
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
670,94 680,94 726,22 108,24 106,65
Vágóüsző E-P
darab 68 43 38 55,88 88,37
hasított meleg 
súly (kg) 17 823,2 11 351,4 10 219,5 57,34 90,03
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
662,28 733,97 746,44 112,71 101,7
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2762,0 3958,0 2295,0 83,09 57,98
HUF/kg 
élősúly 783,47 779,67 806,62 102,95 103,46
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét / 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét / 
2012. 21. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 39 028 36 396 35 031 89,76 96,25
HUF/kg hasított 
meleg súly 393,32 474,38 476,57 121,17 100,46
Vágósertés
importból 
származó
darab 4 029 3 303 4 043 100,35 122,40
HUF/kg hasított 
meleg súly 367,26 446,6 462,06 125,82 103,46
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét / 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét / 
2012. 21. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 116,85 74,65 75,24 64,39 100,79
HUF/kg 647,58 705,27 715,55 110,49 101,46
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 135,62 160,08 86,51 63,79 54,04
HUF/kg 505,14 558,77 565,15 111,88 101,14
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 14,96 4,09 6,85 45,78 167,27
HUF/kg 772,66 876,64 869,43 112,52 99,18
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 79,50 104,32 66,68 83,88 63,92
HUF/kg 675,13 793,05 818,37 121,22 103,19
Sertés tarja,
csonttal
tonna 21,34 17,48 11,22 52,60 64,22
HUF/kg 702,76 780,55 801,56 114,06 102,69
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 21. hét 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/
2011. 22. hét
(százalék)
2012. 22. hét/
2012. 21. hét
(százalék)
Belgium 379 372 464 472 127,14 101,80
Bulgária 443 443 535 538 121,59 100,57
Csehország 431 423 513 516 121,86 100,56
Dánia 382 370 452 454 122,60 100,44
Németország 418 419 513 515 122,99 100,44
Észtország 436 429 496 498 116,04 100,43
Görögország 431 432 525 527 122,04 100,44
Spanyolország 449 438 514 527 120,24 102,49
Franciaország 407 392 440 442 112,74 100,44
Írország 395 391 466 469 119,86 100,56
Olaszország 443 437 479 484 110,79 101,11
Ciprus 345 365 560 577 158,00 103,13
Lettország 424 444 526 511 115,18 97,13
Litvánia 445 420 497 509 121,35 102,40
Luxemburg 414 408 513 516 126,52 100,68
Magyarország 415 413 495 501 121,18 101,15
Málta 491 485 563 565 116,46 100,44
Hollandia 376 372 464 466 125,25 100,44
Ausztria 396 393 498 500 127,28 100,44
Lengyelország 401 399 497 511 128,13 102,84
Portugália 453 443 515 526 118,85 102,20
Románia 436 437 502 511 117,03 101,71
Szlovénia 400 391 480 484 123,56 100,72
Szlovákia 434 419 509 517 123,46 101,49
Finnország 399 391 489 491 125,60 100,44
Svédország 394 385 467 475 123,58 101,85
Egyesült Királyság 451 445 542 545 122,35 100,44
EU 415 409 490 496 121,33 101,26
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 21. hét 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/
2011. 22. hét
(százalék)
2012. 22. hét/
2012. 21. hét
(százalék)
Belgium 736 728 934 941 129,23 100,82
Bulgária 746 — — — — —
Csehország 846 842 1 001 1 004 119,23 100,33
Dánia 1 005 999 1 145 1 156 115,75 100,95
Németország 913 895 1 142 1 150 128,50 100,71
Észtország — — — — — —
Görögország 1 173 1 134 1 300 1 272 112,17 97,78
Spanyolország 890 897 1 114 1 106 123,33 99,25
Franciaország 863 842 1 125 1 133 134,50 100,71
Írország 959 945 1 198 1 206 127,62 100,64
Olaszország 979 943 1 158 1 170 124,06 101,01
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 774 729 — 94,18
Litvánia 798 779 988 976 125,21 98,77
Luxemburg 882 856 1 087 1 084 126,64 99,77
Magyarország — — — — — —
Málta 715 707 — — — —
Hollandia 843 823 1 039 1 023 124,22 98,44
Ausztria 899 885 1 109 1 117 126,31 100,74
Lengyelország 814 795 901 894 112,45 99,29
Portugália 937 924 1 069 1 084 117,29 101,40
Románia — 710 769 915 128,91 118,95
Szlovénia 866 834 1 083 1 083 129,82 99,96
Szlovákia 835 924 1 019 1 036 112,07 101,64
Finnország 886 920 1 146 1 170 127,18 102,08
Svédország 981 958 1 133 1 138 118,80 100,42
Egyesült 
Királyság 906 882 1 207 1 217 137,98 100,80
EU 908 893 1 117 1 119 125,37 100,22
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 21. hét 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/
2011. 22. hét
(százalék)
2012. 22. hét/
2012. 21. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 400 1 365 1 667 1 674 122,64 100,44
Németország 1 391 1 384 1 584 1 576 113,85 99,48
Spanyolország 1 475 1 458 1 407 1 434 98,33 101,88
Franciaország 1 682 1 632 1 819 1 785 109,42 98,13
Írország 1 449 1 384 1 315 1 324 95,67 100,66
Hollandia 1 486 1 483 1 667 1 713 115,54 102,74
Ausztria 1 353 1 346 1 571 1 575 116,98 100,25
Svédország 1 314 1 295 1 582 1 600 123,57 101,13
Egyesült 
Királyság 1 724 1 493 1 611 1 482 99,28 91,97
Lengyelország 1 054 1 082 1 105 1 101 101,74 99,67
EU-25 1 629 1 493 — — — —
Románia 668 645 732 733 113,56 100,19
EU-27 1 502 1 381 1 545 1 478 107,01 95,65
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 468 1 452 1 512 1 518 104,60 100,44
Spanyolország 1 700 1 692 1 802 1 810 106,98 100,44
Olaszország 1 352 1 332 1 808 1 815 136,28 100,42
Ciprus 1 423 1 378 1 715 1 722 124,95 100,44
Magyarország 1 666 1 685 1 644 1 645 97,63 100,06
Portugália 1 086 1 074 1 263 1 268 118,05 100,44
Szlovénia 1 112 1 094 1 209 1 258 114,97 103,99
Szlovákia 1 242 1 229 1 442 1 448 117,88 100,44
EU 1 552 1 539 1 662 1 669 108,45 100,47
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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